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＼澗用区分 閲 ?? 貸出 ?? 計 昭和50年度 ??
利用者別＼』、 開架 庫内 計 庫内 冊数 人員 冊数 人員 冊数 人員
冊 冊 冊 冊 冊 人 冊 人 冊 人
教　養 9，907 1，77411，681 74312，424 7。14．512，433 7，163一　　　9一　　18
法 16，813 38317，196 31417，510 9，68220，88511，525一3，375一1，843
経 1，268 186 1，454 191 1，645 926 1，882 1，139一　237一　213
文 3，6961，912 5，6081，6197，2273，939 8，81Q 5，363一1，583一1，424
L　学　生教育 707 222 929 215 1，144 647 1，401 871一　257一　224工 6，116 255 6，371 304 6，6754，，071 7，6594，839一　984一　76
理 6，012 291 6，303 160 6，4633，7357，3144，221一　851一　486
農 716 181 897 140 1，037 522 1，170 791一　133一　269
医 270 58 328 30 358 211 365 231一　　7 一　　20
薬 482 1 483 22 505 264 1，011 591一　506一　327
2．大　学　院　生 4，6122，5017，1132，8679，9804，7049，6754，772十　305一　　68
3．職 ?? 386 1，001 1，387 3，4964，8831，4764，4261，808十　457一　332
4．研修員ほか 1，341 1，2702，611 1，0253，6361，3594，339 1，442一　703一　　83
5．学 外　　者 883 3，6794，562一 4，5621，2356，321 1，064一1，759十　171
?? 計 53，20913，71466，92311，12678，Q4939，9！687，69145，820　　－9，642　　－5，904
1　日平　均 202 42
53i 297 1521 335 ・721一 371－22
＼利　　＼ 用　率 51年度（冊数） 前年度との比較＼ 差 引利用者別＼ 開架図書 庫内図書 50年度 51年度 パーセント 冊　　数
教養 18．8 10．1 14．2 15．9 十　　1．7 一　　　9
法 32．1 2．8 23．8 22．4 一　　1．4 一3，375
経 2．4 1．5 2．2 2．1 一　　〇．1 一　　237
文 6．8 14．2 10．0 9．3 一　　〇．7 一1，583
教育 1．3 1．8 1．6 1．5 一　　〇．1 一　　2571．学生 工 11．6 2．3 8．7 8．6 一　　〇．1 一　　984
理 11．4 1．8 8．3 8．3 0 一　　851
農 1．4 1．3 1．3 1．3 0 一　　133
医 O．5 0．4 0．4 0．5 十　　〇．1 一　　　7
薬 0．9 0．1 1．2 0．6 一　　〇．6 一　　506
2，大　学　院生 7．9 21．6 11．0 12．7 十　　1．7 十　　305
3．職 ?? 0．7 18．1 5．1 6．3 十　　1．2 十　　457
4．研修員ほか 2．5 9．2 5．0 4．7 一　　〇．3 一　　703
5．学 外　　者 1．7 14．8 7．2 5．8 一　　1。4 一1．759
合 計 100．0 100．O 100．O 100．0 一 一9，642
％ 68．2 31．8 『 100．0 一 一
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